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Nye regler for merking av fiskeredskaper tilhørende Den Kgl. 
Grønlandske Handel. 
-------------------------------------------------------------
Fra den Danske Ambassade har en fått melding om at Den Kgl. 
Grønlandske Handel har innført nye regler for merking av fiskered-
skaper tilhørende de fartøyer som eies av Handelen. Reglene er ut-
ferdiget etter de samme retningslinjer som er foreskrevet i den 
norsk-britiske fiskerioverenskomst av 1960. Bakgrunnen for de nye 
regler er en rekke episoder i farvannet utenfor den grønlandske 
vestkyst i den senere tid, hvorved grønlandske linebåter er blitt 
påført skade på redskaper av utenlandske fiskefartøyer. 
Til orientering for norske fiskere som fisker i angjeld-
ende farvann skal en nedenfor gjengi reglene: 
"DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL. Den l0.8.1966. 
Mærkning af fiskeredskaber. 
Faststående garn og lineredskaber, der helt eller delvis står 
længere ude end 3 nautiske mil regnet fra den indre grænselinie, 
skal være mærket således, at redskabernes position og udstrækning 
angives for andre fartøjer, der nærmer sig. 
Redskaberne skal være mærket efter følgende regler: 
1. FlagbØjer skal være synlige i en afstand at 2 nautiske mil 
under normalt sigt. 
2. Flagbøjer skal være mærket med vedkommende fartØjs distrikts-
mærke og nummer. 
), største afstand mellem et sammenhængende redskabs mærkebøjer 
må ikke overstige 1 nautisk mil. 
4. Den vestlige mærkebøje (halvoirkelen nord - vest - syd) skal 
om dagen være forsynet med 2 sorte flag. Det nederste flag skal 
være mindst 50 x 50 om. Afstanden mellem de to flag skal være 
mindst 25 cm. I stedet for det hØjeste flag kan der benyttes en 
rød radarreflektor. Om natten i den mørke årstid skal bØjen være 
forsynt med 2 hvide lys. Afstanden mellem de to lys skal være 
mindst 50 cm. 
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5. Den_y>atJ.ige mærkebØje -{halJ.LcJ.rkelen_nord - øst - syd) skal om 
dagen være forsynet med et sort flag mindst 50 x 50 cm. I 
stedet for flag kan benyttes en gul radarreflektor. Om natten 
i den mørke årstid skal bøjen være forsynet med et hvidt lys. 
6. Bruges redskaber af en større sammenhængende længde end l 
nautisk mil, således at der må benyttes een eller flere midter-
bØjer, skal disse om dagen være forsynet med et rødt flag 
mindst 50 x 50 cm. I stedet for flag kan benyttes røde radar-
reflektorer. Om natten i den mørke årstid må så mange af midter-
bØjerne udstyres med et hvidt lys, at afstanden fra lys til lys 
på et sammenhængende redskab ikke overstiger 2 nautiske mil. 
7. Stangen på mærkebøjerne skal være mindst 3 meter hØj over hav-
overfladen. BØjer, bøjestænger og topmærker bØr forsynes med 
lysreflekterende stof eller bånd således, at lyset kan reflek-
teres 1 alle retninger. 
